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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ВТОРОГО УРАЛЬСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ
1. Акимова М. С. Москва, университет, доцент, канд. биологических 
наук.
2. Архипов Г. А. Йошкар-Ола, Марийский НИИ, научный сотрудник. 
Бадер О. Н. Москва. И А АН СССР, старший научный сотрудник,
канд. истор. наук.
4. Бальчугов А. Д. Свердловск, Областной краеведческий музей, 
директор.
— 5. Батин М. А. Свердловск, университет, проректор, доцент, канд. 
филолог, наук.
— 6. Берс Е. М. Свердловск, университет, ст. лаборант.
7. Буров Г. М. Сыктывкар, Коми филиал АН СССР, младший науч­
ный сотрудник.
4-*- 8. Бущуева Т. Г. Свердловск, университет, студент.
— 9. Васьковский О. А. Свердловск, университет, зав. кафедрой исто­
рии СССР, доцент, канд. истор. наук.
10. Веретенникова М. А. Ижевск, пединститут, студент.
-11. Вечтомов А. Д. Пермь, университет, начальник учебной части.
— 12. Викторова В. Д. Свердловск, университет, аспирант.
13. Викторов В. П. Свердловск, Уральский политехнический инсти­
тут, ст. преподаватель.
14. Вишневский Б. Н. Пермь, университет, профессор.
*15.  Вашуркина JI. В. Свердловск, университет, студент.
* 16. Выползова Д. Д. Свердловск, университет, студент.
17. Генинг В. Ф. Свердловск, университет, доцент, канд. истор. наук.
— 18. Данилевич С. Д. Свердловск, университет, студент.
19. Дегтярев А. Г. Магнитогорск, школа, учитель.
20. Денисов В. П. Пермь, Областной музей, научный сотрудник.
21. Зезина Т. А. Свердловск, университет, студентка.
22. Канивец В. И. Сыктывкар, Коми филиал АН СССР, старший 
научный сотрудник, канд. истор. наук.
23. Козлова Н. Г. Свердловск, Областной краеведческий музей, на­
учный сотрудник.
24. Кондратьева Г. Т. Ижевск, Краеведческий музей, зав. фондами.
— 25. Косарев М. Ф. Москва, ИА АН СССР, аспирант.
26. Кочнев К. Г. Свердловск, пединститут, физик, пенсионер.
* 27. Кащеева И. Д. Свердловск, университет, студентка.
* 28. Крижевская JI. Я. Ленинград, отделение ИА АН СССР, научный 
сотрудник, канд. истор. наук.
29. Кузьмина E. Е. Москва, ИА АН СССР, научный сотрудник.
30. Мажитов Н. А. Уфа, Институт истории языка и литературы 
Башкирского филиала АН СССР, младший научный сотрудник.
31. Майданова JI. М. Свердловск, университет, студентка.
32. Матвеев А. К. Свердловск, университет, зав. кафедрой рус. яз. 
и общего языкознания, канд. филолог, наук.
33. Матвеева Г. И- Троицк, Краеведческий музей, директор.
~34. Матюшин Г. Н. Уфа, Финансовый техникум, преподаватель. —
35. Михайловская В. С. Свердловск, университет, студентка.
36. Могильников В. Москва, ИА АН СССР, аспирант.
37. -Оборин В. А. Пермь, университет, доцент, канд. истор. наук. 
-*38 . Позднякова М. К. Свердловск, университет, студентка. ' ^
39. Поляков Ю. А. Пермь, Областной краеведческий музей, лаборант.
40. Поносова И. С. Пермь, университет, старший лаборант.
41. Потемкина Т. М. Курган, Краеведческий музей, зав. отделом’ до­
революционного периода.
42. Пьянков И. В. Свердловск, университет, аспирант.
" 43. Раушенбах В: М. Москва, ГИМ, старший научный сотрудник, 
кавд. истор. наук.
44. Россадович А. И. H-Тагил, Краеведческий музей, научный со­
трудник.
45. Рубцов А. М. Сыктывкар, Краеведческий музей, зав. отделом 
истории.
46. Сальников 3. В. Уфа, Институт истории языков и литературы 
Башкирского филиала АН СССР, старший научный сотрудник, канд. 
истор. наук.
47. Стефанова И. :И. Киров, Краеведческий музей, научный сотруд­
ник.
48; Стоколос В. С, Челябинск, Краеведческий-музей, зам. директора, 
~  49. Стоянов В. Е. Свердловск, университет, ассистент.
50. Федорова^Давыдова Э. А. Москва, РИМ, научный сотрудник.
51. Фомина В. И. Свердловск, машиностроительный техникум* препо­
даватель.
52. Харитонов А / И. Тюмень; Областной краеведческий музей, зам. 
директора по научной работе.
53. Хионина 3. В. Невьянск, Краеведческий музей, директор.
54. Чемпадов И. Н. Свердловск, университет, доцент, канд. истор. 
наук.
55. Чернецов В. Н. Москва, ИА АН СССР, старший научный сотруд­
ник, канд. истор. наук.
56. Чеснокова М. Свердловск, университет, студент.
57. Ширинкин В. Д. Свердловск, Краеведческий музей, зав. отделом 
советского периода.
58. Шокшуев Г. А. Кунгур, Краеведческий музей, зав. отделом 
истории.
59. Шубина А. И. Тюмень, Областной краеведческий музей, зав. от­
делом дореволюционной истории.
60. Яркин А. В. Свердловск, университет, студент.
